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оТ глАВНого РЕдАКТоРА
С удовольствием представляю вашему вниманию 
новый номер нашего издания. 
Начну с хорошей новости: 25 мая 2015 г. ВАК опубли-
ковал на своем сайте новый Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опублико-
ваны основные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание уче-
ной степени доктора наук, и мне особенно приятно, 
что наш журнал — «Журнал им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» — был оценен по 
достоинству и включен в этот список. 
По сложившейся традиции каждый выпуск мы 
начинаем беседой с признанным специалистом в 
своей области. Гостем колонки Интервью с экспертом 
стал главный нейрохирург Департамента здравоохра-
нения города Москвы д-р мед. наук, профессор Андрей 
Анатольевич Гринь. Он поделился собственным мне-
нием по поводу уровня оказания нейрохирургической 
помощи в Москве, рассказал о достижениях и текущих 
возможностях этой службы, а также о путях ее усовер-
шенствования с позиций современной науки. 
Надеюсь, что не менее интересными вам покажут-
ся предлагаемые нами обзорные материалы. Один из 
них посвящен лейомиоме матки, осложненной маточ-
ным кровотечением, характеру ее патогенеза и совре-
менным подходам к тактике ведения таких больных. 
Вторую работу я также считаю достойной внимания 
и представляющей значительную научную ценность: 
она посвящена посмертной диагностике заболеваний 
и травм с помощью современной аппаратуры, что 
открывает новые возможности совершенствования 
диагностического процесса, в различных медицинских 
специальностях. 
В новой рубрике Альтернативные методы оказания 
неотложной медицинской помощи мы разместили ста-
тью о применении усиленной наружной контрпульса-
ции у больных с сосудистой патологией. 
Под рубрикой Практика оказания неотложной 
медицинской помощи выходят две статьи, подготовлен-
ные сотрудниками НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. 
Это работа о применении тромболитической терапии, 
показавшей свою эффективность при лечении острой 
ишемии конечностей. Здесь же публикуется материал 
об успешности применения видеоторакоскопии для 
выявления и удаления свернувшегося гемоторакса у 
пациентов с проникающими ранениями груди.
Раздел, который часто пополняют наши коллеги из 
Санкт-Петербурга — Организация неотложной меди-
цинской помощи — представлен работой, посвященной 
созданию системы менеджмента качества в службе 
скорой медицинской помощи и разработке ключевых 
показателей качества, теоретических и методических 
основ формирования этой системы управления. 
Чаще всего в рубрике Клинические наблюдения авто-
ры делятся своим опытом лечения различных травм, 
и этот номер не стал исключением. Специалисты из 
ЛОР-клиники МОНИКИ им. М.В. Владимирского опи-
сывают случай успешного удаления из носа крупного 
инородного тела (ножа), что уберегло больного от 
серьезных осложнений.
Этот квартал оказался особенно богат на име-
нинников: на страницах нашего журнала мы при-
ветствуем сразу шесть известных в различных 
областях медицины специалистов — академиков 
РАН Владимира Ивановича Стародубова и Сергея 
Ивановича Колесникова, члена-корреспондента РАН 
Евгения Георгиевича Григорьева, профессоров Петра 
Алексеевича Иванова, Георгия Евгеньевича Белозерова 
и Якова Бениаминовича Бранда. От всей души позд-
равляю их со знаменательными датами и желаю им 
здоровья и творческих успехов!
Впрочем, и вам, уважаемые читатели, я желаю того 
же! А наша редакция всегда очень рада вашим новым 
работам!
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